












达 470MW，2010年达 1000MW，成为世界三大太阳能生产商之一。2011年 9月 28日，尚
德成立 10周年庆典，同时第四批项目竣工，产能达到 2400MW，成为全球最大的光伏产品
制造企业、最大的太阳能面板制造商。在过去 10年中，尚德太阳能电力组件出售量累计达
5GW。2005－2007年销售收入从 2.26亿美元增加到 13.48亿美元，利润从 3060万美元增加








































亿千瓦，美国 6亿千瓦，而中国的目标是 2030年达到 10亿千瓦。
光伏产业的技术前景也一片光明，低成本、高效能、规模化光伏发电前景看好。光伏发
电的成本已经从 2008年的 4元/度降到 1元/度。光伏发电的设备也大幅降价，逆变器是把
光伏发出的直流电转换成交流电上网的重要设备，3年前的市场价是 6－8元/瓦，现在已经





































































板，按照功率计算，1平方米 150瓦，一天 6小时一瓦发一度电，一瓦需要投资 10－15元，
财政补贴 70%，即补贴 7－10元，个人出资 3－5 元，那么 256亿元的补贴就可以安装 25.6
－36.6亿瓦，就可生产 25.6－33.3亿度电。如果在最近 5年内，我们每年能够拿出 256亿元
以至更多，那么，就可以为光伏产业开辟出巨大国内的市场。
不仅如此，笔者刚从新疆出差回来，新疆、西藏的光照非常充足，每年国家的援疆、援
藏资金数量不少，还有各个省市的对口支援资金，数量达数百、数千亿元，而当地的老百姓
有的还在烧柴。如果把这些资金的 10－20%用于安装太阳能电池板，使老百姓的日常生活
能源都用上电，不仅会为光伏产业开辟出很大的市场，而且能够改善少数民族的生活，还会
真正促进家用电器销售。
此外，新疆、甘肃等地有大面积沙漠无法利用，如果能够安装大规模太阳能电站，然后
西电东输，也许比输油、输汽要有利得多。
最后，政府如何进行政策支持？
光伏产业走出困境离不开政府的支持和帮助，但支持和帮助的最好办法不是国有化，也
不是财政直接补贴，而是制定和实施一套有效的政策，促进光伏产业市场的发展。而我们的
问题恰恰在于政策滞后——光伏产业已经发展了 10多年，我们还没有一套可实施的政策和
标准；国内市场启动迟缓，正如有人调侃：光伏太阳能产业是“自己生的孩子，靠别人养大，
现在是该抱回来的时候了”；光热利用标准缺失，产品质量良莠不齐，甚至出现了很多荒唐
的事情。且不说前述节能惠民补贴方式的错误，就是操作程序也是颠倒的。6月 1日发布通
知要求企业申报，而据以审查的国家强制性标准《家用太阳能热水系统效能限定值及效能等
级》是 8月份颁布，9月份实施的。这样的事情在我们的现实生活中还少吗？
因此，制定一套可操作实施的政策是当务之急。
一是制定一套光伏太阳能的相关标准；
二是制定和实施太阳能发电上网有关支持的政策；
三是制定有关太阳能电价的政策；
四是制定一套补贴的办法和标准；
五是凡是国外企业进行倾销和补贴，政府应当支持发起“双反”调查，保护国内光伏产业。
不解决这些问题，空喊支持和帮助有什么意义？只有解决了这些问题，光伏太阳能产业
才能摆脱困境，走上坦途。

